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STUDENT CHAMBER MUSIC RECITAL 
November 25, 1991 
Monday, 6:30 p.m . 
Trio for Flute, Cello and Piano 
I. Poco allegretto 
II. Adagio 
Marshall Room 
885 Commonwealth A venue 
Bohuslav Jan Martinu 
(1890-1959) 
Melissa Lindon, flute Asdis Arnardottir, cello Jennie Shen, piano 
Fantasie 
Melissa Bloemker, harp 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Bing-Jing Yu, violin 
Piano Trio, Op. 90 (''Du~') 
II. Andante-vivace 
Elizabeth Carillo, violin AliceAnn O'Neill, cello 
Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 49 
I. Molto allegro ed agitato 
II. Andante con moto tranquillo 
Peter Hanly, violin Eric Lindholm, cello 
-Intermission-
Piano Trio No. 2 in C major, Op. 87 
I. Allegro 
Antonin Leopold Dvorak 
(1841-1904) 
Hyun-Ah Lee, piano 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
Sarah Read, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Andrzej Hop, violin Ling Yan, cello Russel Hirshfield, piano 
This I Have Done for My True Love 
"Achieved is the Glorious Work," from the Creation 
Trombone Quartet 
Christopher Caproni Alaina Long 





Franz Joseph Haydn 
(1732-1809 ) 
. Maurice Joseph Ravel 
(1875-1937) 
Chung-Mei Chang, violin Naomi Barron, cello Yue-Chen Lin, piano 
